



«Éste es un libro de conceptos, datos e interpretaciones»,
dicen los autores en la primera frase del epílogo. Es una pre-
sentación bastante ajustada a la realidad. Añadiría que el texto
argumenta a favor de una hipótesis, la defendida por los au-
tores, que se aparta de la corriente mayoritaria de pensamiento
acerca de los mecanismos que operan en el control de la pro-
liferación celular. Se trata de un tema muy importante ya que
la comprensión de los mecanismos que regulan el crecimien-
to, la división y la homeostasis celulares son cruciales para
la comprensión de la vida y de la fisiopatología de numero-
sas enfermedades.
El texto está dividido en dos partes: la primera se refiere
de forma genérica al proceso de la proliferación celular; la se-
gunda aplica los conceptos presentados previamente al pro-
blema de la carcinogénesis. El epílogo resume las ideas de
los autores y las ubica en el contexto general de la investi-
gación actual sobre los mecanismos implicados en la carci-
nogénesis.
El principal objetivo de la primera parte del libro es pre-
sentar una introducción histórica y experimental al problema
del control de la proliferación celular. El paradigma actual pro-
pone que el «estado natural» (default) de las células en los
eucariotas multicelulares (metazoos) es la quiescencia, es decir,
la no replicación. Este hecho contrasta con la observación de
que el «estado natural» de los procariotas y los eucariotas
unicelulares (levaduras) es la proliferación siempre que dis-
pongan de los nutrientes suficientes para crecer. Sobre la base
de este argumento evolutivo, algunas evidencias experimen-
tales y numerosas interpretaciones, los autores proponen que
el «estado natural» de las células de los eucariotas multice-
lulares sería también la replicación. La implicación concep-
tual más evidente de esta hipótesis es que el control de la
proliferación celular se ejercería a través de señales inhibi-
doras en lugar de señales activadoras (factores de crecimiento).
En realidad, la mayoría de los investigadores interpretan
hoy el paradigma de una forma menos simplista que la pre-
sentada por los autores: multitud de señales extracelulares
–unas activadoras y otras inhibidoras– son capaces de mo-
dular el estado de proliferación de la célula, principalmente
por medio del control de la replicación del ADN. Las rutas de
señalización intracelular empleadas por estas señales con-
vergen al nivel molecular y el efecto final (quiescencia o pro-
liferación) sería el resultado de una «suma vectorial» (per-
mítaseme el símil). Es posible que en diferentes tipos
celulares operen distintos mecanismos de control.
El texto no presenta de forma comprensiva los conoci-
mientos sobre la regulación del ciclo celular. Esta visión glo-
bal, prescindible para los expertos, sería necesaria para los
que no lo son. El capítulo dedicado a la metodología para el
estudio de la proliferación celular no me parece justificado.
Mientras que algunos conceptos se repiten una y otra vez a
lo largo del texto, otros importantes apenas son considera-
dos. Algunos experimentos del laboratorio de los autores se
descubren con una minuciosidad inapropiada en el contexto
general del problema analizado. La discusión sobre el valor
de la teoría de las mutaciones somáticas en el cáncer es in-
completa o sesgada. Finalmente, el principal problema del texto
es que se trata de la defensa de la hipótesis, mejor o peor
sustanciada, de los autores.
En mi opinión, los tres valores principales del libro son que
presenta adecuadamente el contexto histórico del estudio del
control de la proliferación celular, contrapone el reduccionismo
experimental del último cuarto del siglo XX con la necesidad de
aplicar una visión más integradora para comprender el problema
del cáncer y constituye una excelente base para el debate.
Los autores y editores indican que los destinatarios del
libro son estudiantes de segundo ciclo de licenciatura, los pos-
graduados y los investigadores en las áreas de biología ce-
lular, biología del desarrollo, genética y medicina. En mi opi-
nión, la obra no constituye una introducción adecuada para
los «no iniciados»; por tanto, no la recomendaría a estudiantes
de pregrado ni a epidemiólogos generales interesados en las
bases celulares y moleculares del cáncer. Aunque no com-
parto completamente las ideas de los autores, el libro cons-
tituye un buen elemento de reflexión acerca del paradigma
actual de la carcinogénesis en los ámbitos tisular, celular y
molecular. Por ello, puede ser de ayuda para estudiantes de
doctorado capaces de evaluar críticamente los puntos de vista
de los autores y los paradigmas actuales, así como para los
investigadores que –como debiera ser siempre– estén abier-
tos a escuchar a los «disidentes». El libro no pretende actualizar
de forma exhaustiva los conocimientos sobre las bases del
cáncer; por ello, no es una buena introducción a este tema.
Sin embargo, su lectura ofrece numerosas oportunidades para
mostrar acuerdo o desacuerdo con los autores y –a partir de
ahí– generar una discusión interesante.
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